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Abstrakt 
 
 Předmětem bakalářské práce je rodinný dům v Čejči. Objekt je navržen na rovinném 
terénu a skládá se ze dvou nadzemních a jednoho podzemního podlaží. Objekt je navržen 
v systému Porotherm, z keramických cihelných bloků. Stropy jsou také ze systému Porotherm 
tvořeného cihelnými vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními POT nosníky.  
Střecha je pultová s krytinou Bramac.  
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Abstract 
 
The subject of the bachelor´s thesis is a detached house in Čejč. The building is 
designed on a flat terrain and consists of two up floors and one underground floor. The 
building is designed in the system Porotherm of ceramic brick blocks. The ceilings are made 
up by system Porotherm, it means ceramic´s MIAKO and beams POT. The roof rack is made 
up by Bramac. 
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Úvod 
 
 Cílem tohoto projektu je navrhnutí objektu po stránce dispoziční, konstrukční a 
grafické podle platných norem. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RODINNÝ DŮM V ČEJČI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VYPRACOVALA: 
KOŠULIČOVÁ JANA 
 
  
 
a)        identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní 
firma  (fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické osoby), jméno a  
příjmení projektanta, číslo pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené 
Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho  autorizace, dále  jeho 
kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a její účel 
 
Název stavby:   Rodinný dům v Čejči 
Místo stavby:   Čejč 
Okres:    Hodonín 
Charakter stavby:  novostavba 
Druh stavby:   rodinný dům 
Investor:   Novák Petr, Čejč 20, 696 14 
Zhotovitel:   firma ProStav a.s. 
Projektant:                               Košuličová Jana, Hovorany 107 
 
b)   údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích 
 
 Na místě, kde má stát objekt je volné prostranství orné půdy bez stromů a keřového prostoru. Pozemek 
právoplatně odkoupil pan Petr Novák. Pozemek je vytyčen dle katastrální mapy.   
 
Zastavěná plocha :  151,5 m2 
Obestavěný prostor:  1473,95 m3 
 
Sousední parcely: 
p.č. 898 – OÚ Čejč 
p.č. 926 – Košuličová Jana, Hovorany 107, Hovorany, 696 12 
p.č. 931/1 – Holešinská Anežka, Čejč 315, Čejč, 696 14  
 
c)      údaje o provedených průzkumech  a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Byly provedeny geologické a radonové průzkumy. Chodník z domu bude napojen na stávající veřejný 
chodník, inženýrské sítě budou také napojeny na veřejné inženýrské sítě –kanalizace, plynovod, nízké napětí, 
vodovod, viz Situace.  
 
d)      informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
  
Bylo provedeno jednání s dotčenými orgány. 
 
e)      informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 
Stavba bude prováděna certifikovanou firmou ProStav. 
 
f)  údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě  územně 
plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona 
 
Podmínky územního plánu byly splněny. 
 
g)  věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 
v dotčeném území 
  
Věcné a časové vazby a  jiná opatření se momentálně neobjeví. Pokud se objeví nečekané vazby během 
výstavby, budou dodatečně řešeny. 
 
h)  předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
 
Výstavba začne 21.3. 2013 a bude dokončena 26.8. 2014. Popis postupu výstavby bude uveden 
v technologickém předpisu stavebních prací. 
   
  
i)  statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního 
prostředí a ostatní v tis. Kč, dále  údaje o podlahové ploše  budovy  bytové či  nebytové v m2,  a 
o počtu bytů v budovách bytových a nebytových 
 
Dle výpisu materiálů a prací byla stanovena orientační hodnota stavby 3 400 000 Kč.  
Podlahová plocha bytová činí 257 m2, 1 byt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně 22.5.2012 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VYPRACOVALA: 
KOŠULIČOVÁ JANA 
   
  
  
1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení  
 
a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí; 
stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je  
v památkové zóně 
 
Staveniště se nachází na volném prostranství bez stromů a keřového porostu. Rozměry staveniště viz výkres 
Situace. 
 
b)      urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě  pozemků s ní souvisejících 
 
Rodinný dům zapadne architektonicky i urbanisticky do okolí. 
 
c)      technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch 
 
Zemní práce: Ustálená hladina podzemní vody byla v době sondážních prací zastižena na kótě 160,265 m. n. m.  
Z hlediska agresivity na beton je voda neagresivní.  
 
Základové konstrukce:  Objekt bude založen plošně na základových pasech z prostého betonu C16/20, 
konzistence S2, kamenivo 16 mm. Pod obvodovou konstrukcí suterénu (tl.500 mm) bude výška základu 500mm, 
pod vnitřní nosnou stěnou (tl.250 mm) bude výška základu 500 mm, pod schodištěm a pod příčkami 300mm. 
Pod nosnou stěnou 1NP (tl. 440 mm) bude výška základu 800mm  a pod nosnou stěnou (tl. 250mm) 500mm. 
Podkladní beton pod podlahu bude použit C16/20, konzistence S2, kamenivo 16 mm, tl. 100 mm. Objekt je 
odizolován od zemní vlhkosti dvěma asfaltovými pásy typu S. Množství radonu nijak budovu neohrožuje, nejsou 
potřeba žádná další speciální opatření. 
 
Svislé nosné konstrukce: Objekt je řešen jako stěnový systém. Obvodové zdivo je navrženo z keramických cihel 
Porotherm 44 EKO+, proloženo maltou Porotherm PROFI DBM, maltou pro tenké spáry, omítnuto z vnější 
strany omítkou Porotherm TO (20mm) a z vnitřní strany omítkou Porotherm Universal (10mm). Suterénní 
obvodové stěny jsou navrženy z betonových tvárnic PRESBETON ZB 25-50. Vnitřní nosné stěny budou 
vyzděny z keramických cihel Porotherm 25 P+D, proloženy maltou Porotherm TM, omítnuto z obou stran 
omítkou Porotherm Universal (10mm).  
 
Vodorovné nosné konstrukce: Stropní konstrukce je tvořena z nosníků POT (š=160 mm) a vložek Miako 
(250x400x190 mm) ze systému Porotherm.  U komína bude provedena komínová výměna z válcovaných L 
nosníků (75x50x6mm) a dobetonávky z betonu C16/20, konzistence S2, kamenivo 16 mm. Celková tloušťka 
stropu je 250 mm – Miako vložka 190 mm a betonové zálivky tl. 60mm z betonu C16/20, konzistence S2, 
kamenivo 16 mm. Nosníky nad jednotlivými místnostmi jsou po osové vzdálenosti 500 mm. V místě uložení 
schodiště na strop budou položeny kvůli lepší únosnosti stropu tři POT nosníky (160x175x2750mm). Pod 
sloupky krovu budou použity ocelové nosníky I160. Součástí stropních konstrukcí jsou ztužující věnce tvořeny 
věncovkou VT 8/23,8 (80x238x497mm), EPS polystyrenem tl.120 mm a železobetonem tvořeným betonem 
C16/20, konzistence S2, kamenivo 16 mm, výztuž B500. Překlady pro otvory budou použity ze systému 
Porotherm dle tloušťky svislé nosné konstrukce. Překlady se skládají z jednotlivých prvků Porotherm překlad 7,  
tl. 70 mm a tepelné izolace EPS polystyren tl. 70 mm.  
 
Schodiště: V objektu je dvouramenné, železobetonové, deskové, monolitické schodiště s nadbetonovanými 
stupni z betonu C 16/20, konzistence S2, kamenivo 16 mm, výztuž B500. Tloušťka desky je 150 mm. Schodiště 
bude vetknuté do schodišťových nosních zdí. Železobetonovým schodištěm se dostaneme ze suterénu až do 
2NP.  
 
Svislé nenosné konstrukce: Příčky budou z keramických cihel Porotherm 11,5 AKU, proloženy maltou 
Porotherm TM, omítnuty z obou stran omítkou Porotherm Universal (10 mm).  
 
Úpravy povrchů vnitřních: Vnitřní omítky budou z Porotherm Universal (10 mm). V místnostech koupelen, WC 
a kuchyně budou keramické obklady.  
 
Úpravy povrchů vnějších: Vnější obvodové zdivo bude omítnuté omítkou Porotherm, bílého odstínu. Na vnější 
fasádě bude lepený keramický sokl do výšky 350 mm.  
 
Podlahy: Podle účelů místností jsou navrženy podlahy s nášlapnou vrstvou dle výpisu podlah. Keramické dlažby 
v koupelně a WC budou z dlaždic 200 x 200, ostatní 300 x 300 mm. Barevné řešení včetně obkladů bude 
upřesněno. Styk dvou různých nášlapných vrstev, pokud není u prahu, bude překryt podlahovou lištou. 
  
 
Výplně otvorů: Okna a vstupní dveře budou plastová, barvy zlatý dub. V nadzemních podlažích budou použita 
okna se základním větracím systémem pro řízenou výměnu vzduchu a průběžně odstraňování vlhkosti. Všechna 
okna budou zasklena izolačním trojsklem, dveře pak dvojsklem. Vnitřní dveře v jednotlivých místnostech budou 
dřevěné dýhované s ocelovou zárubní.  
 
Hydroizolace: Hydroizolace bude použita na odizolování od zemní vlhkosti, hladina spodní vody neohrozí 
konstrukci, z toho důvodu je použita hydroizolace s asfaltových pásů typu S. 
 
Izolace tepelné: V podlahách je navržena tepelná izolace EPS polystyren a minerální vata, jednotlivé tloušťky 
jsou uvedeny ve výpisu skladeb podlah. Přerušení tepelných mostů bude dosaženo EPS polystyrenem. 
V překladech je tloušťka polystyrenu 70 mm a ve stropní konstrukci 120 mm.  
 
Zámečnické konstrukce: Jsou zpracovány v samostatné části. Jedná se především o tyto výrobky - schodišťová 
zábradlí a zárubně. 
 
Klempířské konstrukce: Jsou zpracovány v samostatné části. Klempířské konstrukce jsou navrženy z mědi. Jedná 
se převážně o parapety, okapy a oplechování komína. 
 
d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 
 
Objekt je napojen na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, viz výkres Situace. 
 
e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek 
stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území, 
 
Řešení technické a dopravní infrastruktury viz výkres Situace. Objekt ani jeho okolí nebude postaven na 
poddolovaném území. 
 
f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany, 
 
Stavba nebude nijak znečišťovat životní prostředí,  není teda třeba žádných speciálních opatření. 
 
g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací, 
 
Objekt není řešen bezbariérově.  
 
h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace, 
 
Byly provedeny geologické a radonové průzkumy. 
 
i) údaje o podkladech  pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém, 
 
Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém je uveden v příloze. 
 
j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory, 
 
Celá budova je začleněna jako jeden stavební objekt. 
 
k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění 
stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace,  
 
Stavba nebude mít žádný vliv na okolní pozemky a ani stavby. Stavba nebude vykazovat na okolí žádné 
negativní účinky při výstavbě ani po ní. 
 
l)     způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v části F. 
 
Pracovníci budou poučeni o BOZP a budou kontrolováni, jestli BOZP plní.  
 
 
 
 
  
2. Mechanická odolnost a stabilita 
  
Dle Statického výpočtu bude stavba navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání 
nemělo za následek:  
a) zřícení stavby nebo její části, 
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného 
vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 
d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 
 
3. Požární bezpečnost 
 
Zpráva o Požární bezpečnosti je uvedena v příloze. 
 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životní prostředí 
 
Hygiena a ochrana zdraví je splněna správným navrhnutím a technologií celého rodinného domu. Stavba nijak 
neznečišťuje životní prostředí. 
 
5. Bezpečnost při užívání 
 
Uvedeny ve vyhlášce 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 
 
6. Ochrana proti hluku 
 
Všechny konstrukce byly navrženy v souladu s normou. 
 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
 
a) splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů  podle 
jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov, 
 
Požadavky na energetickou náročnost budov jsou splněny. 
 
b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby. 
 
Stanovení celkové energetické spotřeby stavby je uvedeno v příloze. 
 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
 
Stavba není řešena bezbariérově. 
 
9. Ochrana budovy před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 
Izolace proti agresivní spodní vodě je navržena ve výkresu Základy. Dané území se nachází v seismicky klidném 
území a není poddolované. Nenachází se ani v žádném ochranném ani bezpečnostním pásmu. 
 
10. Ochrana obyvatelstva 
 
Stavba nebude nijak ohrožovat obyvatelstvo. 
 
11. Inženýrské stavby 
 
a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod, 
 
Odpadní vody budou odtékat do veřejné kanalizace.  
 
b) zásobování vodou, 
 
Pitná voda bude dopravována do objektu veřejným vodovodem. 
 
 
 
  
c) zásobování energiemi, 
 
Elektřina bude dopravována do objektu veřejnou sítí. 
 
d) řešení dopravy, 
 
K objektu bude napojen chodník z veřejného chodníku. 
 
e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav, 
 
Před domem bude příjezd do garáže vyřešen zpevněnou plochou. Z veřejného chodníku povede dlážděný 
chodník ke vchodu do domu. Bude vyhrazeno místo pro ukládání odpadu. Ostatní nezpevněné plochy budou 
zatravněny travním semenem.  
 
f) elektronické komunikace. 
 
Veškeré elektronické komunikace budou řešeny bezdrátově. 
 
 12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
 
V objektu se nevyskytují. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně 22.5.2012 
 
………………………… 
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F. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VYPRACOVALA: 
KOŠULIČOVÁ JANA 
   
   
  
Dokumentace objektů a provozních souborů stavby se zpracovává  pro jednotlivé objekty nebo provozní soubory 
samostatně v členění: 
 
1.    Pozemní (stavební) objekty    
2.    Inženýrské objekty 
3.    Provozní soubory stavby 
 
1.    Pozemní (stavební) objekty 
 
1.1.    Architektonické a stavebně technické řešení 
 
1.1.1.  Technická zpráva 
 
a) účel objektu, 
 
Objekt byl projektován jako rodinný dům.  
 
b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav 
okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace, 
 
Příjezd do garáže je vyřešen pomocí zpevněné plochy, z veřejného chodníku vede dlážděný chodník.  
Ostatní nezpevněné plochy budou zatravněny. Objekt není projektován pro užívání osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 
 
c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění, 
 
Plocha stavebního pozemku je 1078,8 m2, zastavěná plocha činí 151,5 m2. Obestavěný prostor činí 
1473,95m3. Vstup do domu je orientován na severozápad, většina obytných místností je orientováno na 
jihovýchod.  
 
d) technické a konstrukční řešení  objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho 
požadovanou životnost, 
 
Objekt je řešen jako stěnový systém založen na základových pasech. Suterénní stěny jsou řešeny 
z betonových tvárnic, jinak je celý dům řešen pomocí systému Porotherm.  
 
e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů, 
 
Veškeré konstrukce byly navrhnuty v souladu s ČSN 730540 a vyhoví všem normovým hodnotám.  
 
f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického 
průzkumu, 
 
Objekt je založen na základových pasech. Pod obvodovou stěnou v suterénu je výška 500mm, pod vnitřní 
nosnou zdí taktéž 500mm, a pod příčkami, schodištěm a komínem je výška základu 300mm. Pod 
odvodovými stěnami je výška základu 800mm a pod vnitřní nosnou zdí 500mm.  
  
g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků, 
 
Objekt ani jeho užívání nebude mít vliv na životní prostředí. 
 
h) dopravní řešení,  
 
Objekt bude připojen k veřejné komunikaci pomocí zpevněné plochy ke garáži.  
 
 
i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření, 
 
Podle změřené hodnoty působícího radonu nejsou v objektu třeba žádná speciální protiradonová opatření. 
Izolace proti spodní vodě je navržena ve výkresu Základy. Území se nachází v seismicky klidném území, 
není poddolované a nenachází se ani v žádném ochranném ani bezpečnostním pásmu.  
  
 
j) dodržení obecných požadavků na výstavbu. 
 
Obecné požadavky na výstavbu podle § 169 budou dodrženy.  
 
 
1.1.2.     Výkresová část 
 
a) půdorysy základů v měřítku 1:100, popřípadě 1:200, se zakreslením jejich konstrukce, umístění 
šachet, průběhu kanálků, přípojek inženýrských sítí a jejich výškového řešení, hladiny spodní vody, 
navržení izolací proti spodní vodě nebo zemní vlhkosti, proti pronikání radonu z podloží  podle 
potřeby, 
 
Viz výkres V01 Základy. 
 
b) půdorysy jednotlivých podlaží a střechy v měřítku 1:100, popřípadě 1:200, vyjadřující 
architektonické a stavební řešení ve zvoleném konstrukčním systému s uvedením způsobu jejich 
užívání, popřípadě funkčního určení a základních rozměrů místností, prostorů a hlavních 
konstrukcí, rozměrů prvků výplní otvorů, u půdorysu střechy polohu okapů a svodů a s vyznačením 
technického vybavení budovy, včetně řešení zázemí pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace, 
 
Viz výkresy: V02 Půdorys 1S 
    V03 Půdorys 1NP 
    V04 Půdorys 2NP 
     V07 Výkres krovu 
 
c) řezy v měřítku 1:100,  popřípadě 1:200,  se schématickým vyznačením nosných konstrukcí, 
výškových kót jednotlivých podlaží, úprav vstupů, původního i upraveného terénu, vztažených 
k nadmořské výšce prvního nadzemního podlaží, 
 
Viz výkres V05 Řez 
 
d) pohledy, schématicky dokumentující celkové architektonické řešení s vyznačením architektonických 
prvků jako jsou balkony, lodžie, arkýře apod.; u změn staveb i pohledy stávajícího stavu, 
 
Viz výkres V06 Pohledy 
 
e) výkresy přípojek na veřejné rozvodné sítě a kanalizaci, 
 
Viz výkres S06 Studie situace 
 
f) výkresy napojení na veřejné komunikace, řešení dopravy v klidu, 
 
Viz výkres S06 Studie situace 
 
g) výkresy úprav na komunikacích pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace v měřítku 
1:100 nebo 1:200,  
 
Žádné úpravy na komunikacích pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace nebudou provedeny. 
  
h) doplňkové výkresy, pokud to charakter stavby vyžaduje (perspektiva, axonometrie, panoramatické 
pohledy apod.); 
u stavby, která je kulturní památkou a  stavby v památkové rezervaci nebo památkové zóně, se výkresy 
pod písm. a) až c) zpracovávají v měřítku 1 : 50. 
 
 Viz Vizualizace 
 
 
 
 
 
  
1.2. Stavebně konstrukční část 
 
1.2.2. Výkresová část 
 
a) základy (plošné, hlubinné), 
 
Viz výkres V01 Základy 
 
b) tvar monolitických betonových konstrukcí, 
 
Monolitické schodiště zakresleno ve výkresech V02 Půdorys 1S, V03 Půdorys 1NP, V04 Půdorys 2NP, 
V05 Řez. 
 
c) výkres skladby – sestavy dílců montované betonové konstrukce, 
 
Montované betonové konstrukce se v objektu nevyskytují. 
 
d) výkresy sestav kovových a dřevěných konstrukcí apod. 
 
Viz výkres  V07 Výkres krovu 
 
 
 
Závěr 
 
 Tato práce je zpracována na úrovni prováděcího projektu rodinného domu. 
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